


















II. Herberie en prose：既存の校訂版
『散文版薬草売り口上』Herberie en prose は，フランス国立図書館フ
ランス語写本第 19152 番写本（以後 BN19152）の第 89 葉表から第 90
葉裏までに筆写されている。この作品はこの写本以外には残されていない。
BN19152 は写真版が出ている 1).
校訂版は過去 3 回作られている。最初（1875 年）がジュビナル
Achille JUBINAL によるもの 2) であり，次（1910 年）がファラル
Edmond FARAL 一人によるもので 3)，三回目（1960 年）がファラルと
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Audafrida fabuli fabula, quant il la bacula sua sor le fossé.  Entre deus
verz la tierce meure, dist li vilains, qui ne savoit diviner .XIIII. et .XIIII.
ce son .XVII. et puis .III. .XXX.I.  Qui ne set conter si perde.  Ge vos di,
beau seignor, qu’il sont en cest siecle terrien .V. manieres de choses dont
li prendom doit bien croire sa preude feme s’ele li dit.  La premiere
chose si est tele que, si la met en un for tot chaut comme por pain cuire,
et il li vegne au devant, et si li demant: « Bele suer, comment vos est il ? »,
s’ele li dit: « Sire, ge n’ai pas froit », certes il l’en doit bien criore.
—— L’autre enprés si est tele que, s’il la met en un sac, et il loie bien la
bouche, et il la gite desor le pont en l’aive, et il li viegne au devant, et il
li demande: « Bele suer, comment vos est il ? », s ’ele li dit: « Certes, sire,
ge n’ai pas soif », il l’en doit bien croire. —— La tierce aprés si est tele
que, se ele travaille d’enfant, s’il li viegne au devant et li demant: « Bele
suer, coment vos est il ? », se ele li dit: « Certes, sire, ge sui malades », il
l’en doit bien croire, que si est ele. —— La quarte aprés si est tele que,
se li preudons vient devant sa preude feme et il li demande: « Dame, que
feroiz vos ? », et se ele li respont: « Sire, je vos corrocerai », il l’en doit
bien croire, qui si fera ele se ele puet. —— La quinte aprés si est tele
que, se la preude fame se gist delez son seignor, et ele s’est endormie, et
ele lait aler ou pet ou vesse, et li preudons la sente et il li dit: « Bele suer,
vos vos conchiez toute », « Par mon chief, sire, fait ele, mais vos », il l’en
doit bien croire, quar si fait ele: ele ne se conchie pas, ainz conchie son
vilain, si se nestoie, quar ele se delivre de la merde si l’en aboivre.
Ce sont les .V. manieres de choses en cest siecle terrien dont li
preudons doit bien croire sa preude feme se ele li dit.  Ge vos dirai, beau
seignor, entre vos qui ci estes assanblé, —— ne le tenez pas a borde ne a
moquois, —— nos ne somes pas de ces boleors qui vont par cest païs
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vendant sif de mouton por sain de marmote, ainçois somes maistre mire
fuisitien, qui avons esté par estranges terres, par estanges contrees, por
querre les herbes et les racines et les bestes sauvaiges dont nos faison les
oignemenz de quoi nos garisson les malades et les bleciez et les navrez
qui sont en cest païs et en ceste contree.
Si vos di que, por les malades saner et garir et respasser qui sont en
cest païs ne en ceste contree, avons nos esté en Poitou, en Anjou, ou
Maine, en Toraine, en Brie, en Seelboigne, en Puille, en Sezile, en
Calabre, en Terre de bestes, en Terre de Labor, et en la terre mon
seignor seint Gobain, qui les plommez chie la ou les grues ponent les
faucilles, .II. liues dela le bien.  Si vos di par sor toz les maistres fusiciens
qui soient deci [f˚ 89 v˚] jusques a Monpellier, bien le vos puis affichier
et dire, que, se vos savez home ne feme qui ait si grant mal es denz qu’il
ne puisse mengier costes dures de char de buef mal cuites, ge li ferai ausi
vistement mengier com un home qui avroit geüné trois jors a jornee; et
s’il avoit la mauvaise dent mellee avuec les bonnes, si li ferai ge mengier
ausi com un home qui avroit erré quatre jors sans mengier.
Si vos di que veez ci la boite de jouvent, qui fait rajovenir la gent.  Ge
di qu’il n’a si vielle feme en cest païs ne en ceste contree que, se ele avoit
pissié dedenz sans espandre, qu’ele ne venist en l’aage de .XX. anz, et si
seroit ausi pucele comme le jor qu’ele fu nee.  Encor vos di ge bien que
mes herbes ont autre vertu que ge ne vos di.  Ge di que n’a home ne
feme en cest païs ne en ceste contree que, s’il en menjoit trois jors a geün
de bon cuer et de bone volenté, et bone creance i eüst, qui ja pooist estre
yvres le jor, s’il ne boit trop.  Volez vos donc que ge vos apraigne de par
Dieu a gairir dou mal des denz ?  Dites vos oïl ou nenie ?  Se vos le volez
de par Dieu, et ge le vos aprendrai lïement.  Ge vos di, beax amis, prenez
moi un estront de vielle anesse, et un estront de chat, et une crote de rat,
et une fuelle de plantein, et un estront de putain, si les pestelez tout
nestement en un mortier de coivre a un pestau de fer par force d’ome; si
me prenez un poi de cellande, dudiacon, et panele, et manviele, et
comal, et tormal, et de l’erbe Robert, et si meteiz un pié de reine de
l’onbre du fossé de braine: ce sont ore les bonnes herbes que ge vos di.
Si metez un poi de sain de maromote, et de l’estront de la linote, et si
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metez de l’estront a la charree de Troies et de l’estront a la croteuse de
Ligni, nel metez en oubli.  Prenez totes ces bones espices, si m’en faites
un gentill pastel tout net, si le couchiez sor vostre joue et du jus lavez
bien voz denz, et puis vos dormez un poi.  Ge di que vos en sereiz gariz,
se Diex velt: ce n’est pas en gieu que ge vos di, et si ne vos couste goute
d’argent.  Ge vos di que ge ne sui ne mires ne herbiers, ainçois vos di
que ge sui un chacierres de bois, si vos di que nos somes encor quatre
frere.  Ge di que li quatre frere ont encor quinze chiens.  Ge di que li
quinze chien sont bien armez de bon colier de fer a broches d’acier.  Ge
di qu’il chacent as bestes sauvaiges et prannent en la forest d’Ardenne.
Ge vos di que mes oignemenz est confiz et profiz et parez et fonduz des
bestes dont ge vos ai dit.
Vos ne savez por quoi mes oignemenz est bons se ge nel vos di, mais
ge le vos dirai.  Ge vos di que mes oignemenz est bons por routure, por
arsure, por anflure, por fievre, por friçon, por raim de passion: seigniez
vos, que Diex vos en gart !  Si est bons por fi, por clapoire, por ru
d’oreille, por encombrement de piz, por evertin de chief, por doleur de
braz, que Dame Diex envoit au premier qui passera la voie par dela ! Ge
vos di que se ge avoie bouche de fer, langue d’acier, teste de marbre, et
g’estoie ausi saiges comme fu Ypocras li gius, ou com fu Galiens, ou com
fu li saiges Salemons, ne porroie ge pas dire ne conter la bonté ne la
valor de mes oignemenz.
Si vos di que mes maistres qui cest mestier m’aprist, m’encharja et dist
et pria por Dieu, et le me fist jurer sor sainz, que, en quel que terre ou ge
venroie, que ge ne preïsse c’un denier de la monoie de la terre: [ fol. 90]
a Londres en Angleterre un esterlin, a Paris un parisi, au Mans un
mansois, a Roan en Normendie un tornois, a Bordeax un bordolais, a
Laon un leonois, a Nivele un nivelois, a Colloigne un collongnois, a
Dijon un dijonnois, a Soissons un soissonnois, a Crespi un crepisois, en
Flandres un artisien, a Canbrai un canbrisien, a Douai un doisien, a
Provins un provenisien, en Venice un venicien; et ge vo di que, se li
homs estoit si povres ou la feme si povre qu’il n’eüssent que doner,
venist avant !
Ge li presterai une de mes mains por Dieu et l’autre por sa Mere.
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Dont n’est ce bon que ge vos di ?  Ge di, ne mais que d’ui en un an
feïssiez chanter une messe, ge di nomeemet por l’ame de mon seignor
mon maistre, qui cest mestier m’aprist, que ja ne face ge trois pez que li
quarz ne soit por l’ame de son pere et de sa mere en remission de lor
pechiez.  Ge di, quant Diex ala par terre, si fu il mescreüz et si ot de tex
qui ne le crurent mie.  Ge croi bien qu’ausi est il de moi par aventure: il
i a ci de tex qui me croient et de tex qui ne me croient mie; mais ne
porquant tel s’en porroit chifler, et gaber, et rire, et joer, et rechignier
des denz, et bouter del coute, et marchier du pié, et clignier des elz qui
molt grant mestier avroit de m’aide s’il se voloit bien conseillier.  Ge di,
se vos ne me creez, que vos soiez ci venuz por moi chifler, ge pri a la
vraie piteuse, ge di a celi nomeement qui pita as piez de Pitoribus, quant
il nasqui de la vraie piteuse, que de celui maleïçon don Corbidas le juje
fu maudiz, ge di celui nomeement qui forja les .XXX. pieces d’argent en
la tor de Caÿfas, a .III. liues petites d’Acre, dont li cor Diex fu venduz et
travailliez, soit li cors maudiz et confonduz, de la grieve du chief de ci
qu’a l’ongel du pié, de si que a l’eure et el termine que il seront venuz a
moi, et ge les assoudrai de cele absolution dont Diex assolt ses apostres
et que ge lor monsterrai la dame des herbes.Vos ne le savez pas, mais ge
le vos dirai.
Ge di c’est cele nomeement qui brait et crie trois foiz en l’eure et el
termine que Diex fu mis en cruiz.  Vez la ci dedenz, se vos ne m’en
creez.  Ge di, s’il i a ci nul de vos ne nule qui ne soit vrais confés et bien
repentanz de ses pechiez, je li en donrai un beau don, le plus bel qui
onques fust donez par bouche d’erbier.  Quar ge li donrai si beau don
qu’il porra dormir en prez, en rivieres, en forez, en larriz et en
montaingnes, en valees, en boscaiges, d’une part et d’autre.
Ge di premieremet que boz ne le mordra, coluevre ne le poindra,
serpent ne l’adesera, tarente ne l’aprochera, escorpion mal ne li fera.  Ge
di que por pechié qu’il face, ne morra desconfés; por mengier envenimé,
que mal ne li fera, puis qu’il aura la dame des herbes.  Venez donc avant
et priez a Dieu tuit et toutes qu’il la vos doint veoir et esgarder, que ce
soit au preu de voz ames et au profit de voz cors, qu’il les vos puist
ronpre: ge di de cex dela la voie.  Volez la vos donques veoir, de par
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Dieu ?  Dites oïl ou nenil; et nos la vos monsterrons de par sa Mere.
Mais ge vos dirai une chose qu’il est.  Quant ge parti de mon seignor
mon maistre, qui cest mestier m’aprist, si me fist jurer sor sainz que ge
ne la monsterroie devant ce que ge l’avroie conjuree, et ge la conjurerai;
[fol. 90 v˚] si escoutez le conjurement: Cocula en aussia que tabencia que
natalicia volus polus laudate prime meure.  N’i a tel com le pain; .III. sols,
.III. pez.  L’abaie est riche, et plentissimus haranc.
Au col des le tens Herbelin de Saint Pol, qui fu moitié home et moitié
feme et la tierce part cheval, et il me vint et ge li .XXX.; et il me saut et
ge li lance; il me prist par les rains, et ge lui par les chaelons; il me prist
par les tenples et ge lui par les hospitax; il me fist .III.tors, et ge lui trois
chasteax; il me fiert el nés, et ge lui es bateax; il me fiert en grieve, et ge
lui en chanpeax; il me fiert de ses coutes, et ge lui de mes coissins.
— Tu es fox.
— Et tu souflez.
— Que me vuels tu ?
— Que te vueil ge donques ?
— Ne li vilain si aese.
— Amors ai a ma volenté, qui me grieve trop.
— Diex vos saut, amis !
— Diex beneïe bluteax !
— Dom estes vos ?
— D’om sui ge.
—De quel home ?
— De char et d’os.
— De quel terre ?
— En volez vos faire poz ?
— Ou fustes vos nez ?
— Ge ne fui onques ne nef ne bateax.
— De quel vile estes vos ?
— De la vile enprés l’aitre.
— Ou siet li aitres ?
— Entor le mostier.
— Ou siet li mostier ?
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— Sor terre.
— Et ou est la terre ?
— Sol l’aive.
— Comment apele l’en l’aive.
— L’en ne l’apele pas, qu’ele vient bien sanz apeler.
Ge vos di, beau seignor, que, s’il n’avoit plus dedenz ceste boiste que
les bones paroles et l’erbe qui i est, si devriez avoir ferme creance qu’il
vos devroit bien faire, et ge la vos monstrerrai, de par Dieu.  Or dites
aprés moi: « Benoite soit l’eure que Diex fu nez, et ceste si soit ! », et ge
vos monsterrai la dame des herbes.  In nomine patris et filii et spiritus
sancti, amen. Ceste dame d’erbe, il ne la trest ne griex ne paiens ne
sarrazins ne cretiens, ainz la traist une beste mue; et tantost com ele est
traite, si covient morir cele beste.  Cuidiez vos que ge vos giffle ?  Ele
muert par angoisse de mort.  Vos ne savez pas por quoi la dame des
herbes est bone se ge nel vos di, mais ge le vos dirai.  Prenez moi
sempres de ceste dame d’erbe, si vos en desgeünez par .VII. jors et par
.VII. nuiz, .III. fois le jor, a geün, et au soir, quant vos irez couchier.  Ge
di que, por tertre avaler ne por tertre monter, ne por fooïr ne por hoer,
ne por corre ne por troter, piez ne braz ne vos dieudront, oeil ne vos
ploreront, chiet ne vos dieudra, por parler a journee ausint com ge faz,
goute feste ne vos prenra, goute migraingne ne vos tenra, ne fis, ne clox,
ne clopaire, ne ru d’oreille, ne enconbrement de piz, ne avertin de chief,
ne dolour de braz, que Diex vos envoit.  Ainsint ven ge mes herbes et
mes oignemenz.  Ge ne sui pas de cax qui se maudient por lor denrrees
vendre.  Qui vorra si en praigne, qui vorra si le lait.  Ne autre foi ne
autre soirement que nos vos en avon fait ne vos en ferons nos. 
Explicit
III.  意味不明な箇所
さて，冒頭の 3 行 Audafrida fabuli fibula, quant il la bacula sua sor le
fosse. Entre deus verz, la tierce meure, dist li vilains, qui ne savoit diviner
.XIIII. et .XIIII. ce son .XVII. et puis .III. .XXX.I. Qui ne set conter si perde.
は，1875 年，1910 年，1960 年どの校訂版でも，読みはほとんど同じ
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である。1910 年の校訂版で校訂者であるファラルは，この 3 行に対して，
「1 行目から 4 行目のすべての語句は，意図的に，意味をなさないように






意味がわからない第一の部分は Audafrida fabuli fabula である。口上
の冒頭であるから，おそらく口上を聞くために集まっている客の好奇心を
誘うための言葉と思われる。
第二の部分は quant il la bacula sua sor le fossé.  Entre deus verz, la
tierce meure, dist li villains である。
後半部分については，dist li vilains という語句から，ことわざではな
いかと予想される。
第三の部分は qui ne savoit diviner.XIIII. et .XIIII. ce son .XVII. et



































































































































































gerundivum の女性形は -nda という形で終わる。振り返ってみて注目さ









性形 audiendus）が思い起こされる。そこで，この動形容詞 audienda を，
BN19152 の audafrida に，まずは形の上で比較してみたい。
最初の aud- は一致している。語尾は先ほど説明した通り，-rida では
なく，本来は -nda であったと考えるのだから，問題はない。あと問題と
なるのは，BN19152 の -af- が，本来 -ie- であったと仮定することがで
きるか，ということである。
現代の活字では af と ie は著しく異なっている。しかし，BN19152 や









結局得られるテクストは audienda (est) fabuli fabula となる。これは
「聞かなきゃならない，そらまめのお話」という意味となる。文法的には，





























quant il la bacula sua sor le fossé.  Entre deus verz, la tierce meure,
dist li vilains
前半（quant il la …）と後半（Entre deus verz …）に分けて考える。
前半は，bacula sua という言葉の意味・文法的役割が良くわからないの
で，この語句を中心に，意味を考える。




そこで，この文の動詞は，la の a，つまり，avoir の直説法現在形三人
称単数だと考える。l は目的語である。l の性は女性，すなわち，人物は
不特定だが，ある女性だと考える。
すると，bacula の品詞は動詞ではなくなる。そして，直後の sua から，
bacula はラテン語名詞女性形の主格・呼格もしくは奪格ではないかと考


























第一は，後半最初の部分（Entre deus verz, la tierce meure）に於ける，





そこで，dist li vilains という形から，特定の言い回し locution ではな
いかと考える。
ステファノ Giuseppe di STEFANO とビドラー Rose M. BIDLER
















qui ne savoit diviner. XIIII. et .XIIII. ce son .XVII. et puis .III.






文を三つに分けて考えたい。第一が qui ne savoit diviner であり，第
二が. XIIII. et .XIIII. ce son .XVII. et puis .III. .XXX.I. であり，第三
が Qui ne set conter si perde. である。
第一の部分。第二の部分の値段に対して，「数えることが出来ない人は
誰だい？」と聞くのである。従って動詞は，推測や疑惑をあらわす条件法
を使う。だがここでは半過去 (savoit) になっている。savoir の条件法現在
形三人称単数は saroit である。r と v は，現代の表記もそうであるが，写
本においても非常に形が似ており，写字生が写し間違った可能性はある。
従って，v を r と訂正することを提案したい。
savoit → saroit
次に，順序は異なるが，第三の部分を先に考えたい。
Qui ne set conter si perde.「数えられない人は損するよ！」という意
味である。これから解説する第二の部分を受けての発言であろう。
この箇所は特に不明瞭な意味はない。この語句はよく言われていたらし
く，モラウスキの「フランスことわざ集」2042 番には Qui ne saura












ｘ ＋ ｘ ＞ 2ｘ ・・・・・・・・・A
である。この式を A とする。
次に，三つ買った場合は，3ｘより少なければならない。
ｘ ＋ ｘ ＋ ｘ ＞ 3ｘ ・・・・・・・・・B
この式を，式 B とする。





「14 と 14 で 17 だよ！」
これは，式 A に当てはまる。本来 14＋14＝28 であるのに，積は割り









本来の数式 売値 割り引かれた値段 割引率
品物個数 2 14＋14＝28 17 11 約 40%




定義に従う法則を考えると，品物個数 3 の割引率が，本来は 40% より
も高い数値であったのではないかと仮定するか（仮定①），あるいは品物








仮定①の場合，31 すなわち xxxi が，どの数値だったと考えればよいの
か。
品物個数 3 の価格が 40 ％以上割り引いた時の数値を考えると，表②の
ようになる。
つまり，割引率が 40% 以下になってはいけないので，20 以上の値を
本来書かれていた数として仮定することは出来ない。また，60% 以上の
値下げは 40% との差がつきすぎるので，11 以下の数字も考えない。
そこで，19 から 12 までのローマ数字を考えると (xix, xviii, xvii, xvi,










割引率 40% 50% 60%
価格 19 16 12（割引後・近似値）
表②
すなわち，xvii が，それぞれ xxv～xxiiii～xxii であったのではないか
と仮定するのである。
これは，それぞれに形が似通っており，写字生が誤って書き写す可能性
があるといわざるを得ない。10% 以下だと割引率が少ないので 26 以上












と仮定される数値 25 から 22 までの内で表④に入っているのは，24 お
よび 22 である。
しかし，品物個数 3 の場合の値段 31 と単品価格 14 の間にあってちょ
うど割引率のバランスが取れるのは 24 だということがわかる。その関係
を矢印で示した。品物単品では 14，二つ買うと 28 のところが 24，すな






@14 @13 @12 @11 @10 + 1/3
品物個数 2 28 26 24 22 20 + 2/3
品物個数 3 42 39 36 33 31
表④
割引率 10% 15% 20%
価格 25 24 22（割引後・近似値）
表③









結論として，この箇所 (xxvi) を xxiiii と読み直すことを提案したい。
最終的に，どのような形になったのか。訂正を提案する箇所は，太字に
し下線を引いた。
qui ne savoit diviner .XIIII. et .XIIII. ce son .XVII. et puis .III.
.XXX.I. Qui ne set conter si perde. → qui ne saroit diviner .XIIII. et





Audienda (est) fabuli fabula !  Quant il l’a bacula sua sor le fosse,
entre deus verz, la tierce meure, dist li vilains.  Qui ne saroit diviner ?
.XIIII. et .XIIII. ce sont .XXIIII. et puis .III. .XXX.I. Qui ne set
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